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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 
COPYRIGHT Y ACCESO ABIERTO 
 
¿Qué es la propiedad intelectual? 
• La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las creaciones de la 
mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, 
los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el 
comercio. 
 
• La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad 
industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y 
modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el 
derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales 
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las 
obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, 
fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos 
relacionados con el derecho de autor son los derechos de los 
artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y 
ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre 
sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión 
sobre sus programas de radio y de televisión 
 
• Organización Mundial de Propiedad Intelectual: 
http://www.wipo.int/copyright/es/general/about_copyright.html  
 
• Derechos Morales (art. 14 LPI)  
– Paternidad  
– Integridad  
– Divulgación  
– Otros derechos  
 
• Derechos Patrimoniales (o de explotación) 
– Derecho de Reproducción (art. 18 LPI)  
– Distribución (art. 19 LPI)  
– Derecho de Comunicación pública (art. 20 LPI)  
– Derecho de Transformación (art. 21 LPI)  
 
• Territorialidad y mínimos impuestos por los Tratados internacionales 
• Excepciones y limitaciones diferentes en legislaciones nacionales 
 
 
• Legislación consolidada https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-
1996-8930-consolidado.pdf  
 
Plazos de protección en España 
• Los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987, 
siguiendo la ley de 1879, conservarán sus derechos de autor 
durante 80 años  
• Para los autores fallecidos después del 7 de diciembre de 
1987, los derechos de autor se mantendrán durante 70 años 
• Obra anónima, seudónima: 70 años a partir de la creación 
• Obra colectiva: el titular del copyright es el autor que actúa 
como editor/coordinador de la obra (no confundir con la 
editorial) 
• Fotografías 
• Obras descatalogadas  
¿Qué es el acceso abierto? 
• La Declaración de Budapest (BOAI, 2002), define al acceso abierto 
como: "disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que 
cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de 
estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos 
como datos para software, o utilizarlos para cualquier otro 
propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas 







El proceso estándar de publicación 
científica 
Diferencias en gestión de copyright en 
revistas de suscripción y revistas de acceso 
abierto 
 
• Un contrato de transferencia de 
copyright implica la cesión legal del 
copyright por parte del autor a una 
revista. Como consecuencia, se suelen 
restringir todos los usos del artículo y 
hay que pedir permiso a la revista  
• Ahora, la norma común es que en el 
contrato de transferencia de copyright 
la revista indique qué  usos del artículo 
están permitidos al autor 
• Aquellos usos posibles que no se 
indiquen explícitamente  en el contrato 
deben confirmarse mediante 
autorización por escrito de la revista 
• Con frecuencia, las revistas de 
suscripción ofrecen licencias para 
publicar como alternativa, pero 
también en estos casos el editor 
establece cómo el autor puede 
reutilizar su artículo 
 
• Las revistas y editores de acceso 
abierto, por el contrario, usan las 
licencias Creative Commons o 
similares. Significa que el autor del 
artículo conserva su copyright  y la 
revista se limita a publicar el artículo 
• Sin embargo, también entre las 
revistas de acceso abierto, pueden 
darse casos en que (1) se requiere 
la transferencia de copyright al 
editor y (2) solo después se ajusta 
el artículo a una licencia Creative 
Commons o similar. Esto significa 
que el autor pierde el copyright de 
su obra 














Porcentaje de ciencia en acceso 















Diferencias en los derechos de reutilización 
para el autor por tipo de acceso abierto 
Servicios editoriales de apoyo al autor 
sobre temas de copyright 
ANTES 
AHORA 
¿Cómo se pueden 
reutilizar los 
contenidos de los 
repositorios? 
• The PMC Open Access Subset  is a 
part of the total collection of articles 
in PMC. The articles in the OA Subset 
are made available under a Creative 
Commons or similar license that 
generally allows more liberal 
redistribution and reuse than a 
traditional copyrighted work. 
NOTA: Los ítems de 
Digital.CSIC están protegidos 
por copyright, con todos los 
derechos reservados, a 
menos que se indique lo 
contrario. 
SERVICIOS EDITORIALES, CONTRATOS Y 
LICENCIAS DE PUBLICACIÓN, POLÍTICAS 
DE AUTOARCHIVO 
A efectos de reutilización en el repositorio 















































Usos permitidos del artículo para sus 
autores en el contrato de transferencia de 
copyright  
 
• It is our standard policy to acquire copyright of articles that 
are published in our journals. The corresponding author for 
each paper will be sent the specific copyright assignment form 
for the journal in which they are due to publish (…). Please 
read the copyright assignment form carefully, as it explains 
the re-use terms surrounding which versions of your article 
you may post on your own website, departmental or 
institutional repositories, and subject-specific repositories 
like PubMed Central or ArXiV. 
https://www.cambridge.org/core/services/authors/journals/publ
ishing-an-accepted-paper  







• The Owner grants to the RSC the 
exclusive right and licence throughout 
the world to edit, adapt, translate, 
reproduce and publish the Paper and 
a non-exclusive right and licence 
throughout the world to edit, adapt, 
translate, reproduce and publish the 
Supplementary Material in all 
formats, in all media and by all means 
(whether now existing or in future 
devised). Such licences are for the full 
term of copyright in the Work 
throughout the world. The rights to 
any raw research data included in the 
Work are not covered by this Licence.  
• The Author(s) may deposit the 
Accepted Manuscript in their 
institutional repository(ies). There 
shall be an embargo of making the 
above deposited material available to 
the public of 12 months from the date 
of acceptance.  
• The Author(s) may make available the 
Accepted Manuscript via the personal 
website(s) of the Author(s) or via the 
Intranet(s) of the organisation(s) 
where the Author(s) work(s). No 























Tipos de derechos para el autor del artículo (para 
autores que firman la licencia para publicar de RSC) 
Implicaciones de las licencias para 
publicar sobre los postprints 
• Science journal articles may be used for Text 
and Data Mining by Non-Commercial 
Institutions with an active Institutional 
License to Science for purely internal non-
commercial research purposes, for as long as 
the Licensee maintains a subscription to the 
Licensed Materials 
• Except as otherwise permitted in writing by 
AAAS, Science's License to Publish applies to 
the Accepted Version (the version of the 
paper accepted for publication by AAAS 
including changes resulting from peer review 
but prior to AAAS’s copy editing and 
production). 
• Some but not all AAAS published journal 
articles are published under either a Creative 
Commons Attribution License (CC-BY 4.0) or a 
Creative Commons Attribution-






Licencia de uso por defecto para artículos 
NatureResearch autoarchivados en 
repositorios 
• For Nature Research published 
material that has been archived 
into academic repositories such 
as institutional repositories, 
PubMed Central and its mirror 
sites, where Nature Research 
holds copyright, or an exclusive 
license to publish, users may 
view, print, copy, download and 
text and data-mine the content, 
for the purposes of academic 
research, subject always to the 








PREPRINT (dc.type + dc.relation.isversionof) 






Petición de copia privada para 
estudio/investigación 





• Funcionalidad en un número 
creciente de repositorios 
institucionales 
• Permite a cualquier usuario de 
Internet solicitar una copia 
privada gratuita de un trabajo 
embargado en el repositorio 
• Atlas of Taphonomic 
Identifications, solicitado por 
>100 
investigadores/estudiantes/mu
seos en 1 año 
Herramientas para comprobar los 
permisos editoriales de revistas 
PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO: 
CUOTAS DE PAGO (APCS) Y OPCIONES 
DE LICENCIAS PARA ARTÍCULOS 
Evolución de APCs por editor 
• Taylor&Francis y Royal 
Society of Chemistry: 
bajadas (tienen programas 
de compensación) 
• Wiley-Blackwell y Springer 
Nature han mantenido sus 
costes de APCs estables 
• Elsevier ha subido 
rápidamente sus APCs 
medias en los últimos 4 
años, y en menor medida, 
Oxford University Press   
• PLOS y Frontiers también 
han aumentado la cuantía 
de sus APCs aunque siguen 
siendo menores que las 
APCs del acceso abierto 
híbrido 
• En general, aumento de 
APCs en revistas de acceso 
abierto dorado 
APCs medias por editor, evolución 
2013-2016, 11 instituciones en Reino 
Unido 













Gasto (millones de libras) 
en APCs en Reino Unido, 
2016, 38 instituciones 























4 prácticas de gestión de copyright por 




























Distintos tipos de licencias (y distintos costes y 
derechos) para publicar en acceso abierto 
• Licencias del propio editor (APCs 
más reducidas para publicación 
en acceso abierto en diferido) 
• Licencias Creative Commons 
(opción también para acceso 










Política de acceso abierto de Nature 
para casos excepcionales 
• La revista Nature, y otras de suscripción 
de la editorial, no ofrecen opción de 
acceso abierto a través de la publicación 
• Pero tiene una política de excepciones 
(asignación de licencias de Creative 
Commons) en los casos: 
-artículos sobre secuenciación de genoma 
humano 
-artículos que describen hojas de ruta de 
grandes iniciativas de la comunidad científica 
-artículos que describen experimentos que 
comparan el rendimiento de programas de 
software 
-la asignación de estas licencias es a 
discreción del editor y no se cobrarán APCs a 










Metadatos de derechos y versiones en 
un artículo en DIGITAL.CSIC 
• Dc.relation.isversionof se usa 
para items de publicaciones en 
acceso abierto (con fichero 
adjunto visible) 
• Dc.rights.license se usa para 
añadir la URL de la licencia a la 
que está sujeto el item (la URL 
puede apuntar al texto legal –
ej, Creative Commons- o a una 
página que explica el uso 
permitido del trabajo 
disponible en acceso abierto) 
• Dc.rights.license puede usarse 
también para otros tipos de 
contenidos en acceso abierto 














CRITERIOS PARA ELEGIR DÓNDE 
PUBLICAR EN ACCESO ABIERTO 
Criterios de calidad de DOAJ 
Criterios de búsqueda en DOAJ 
Principios de transparencia y buenas 
prácticas en publicación científica 
• Proceso de peer review 
• APCs 
• Copyright 
• Conflicto de intereses 
• Gobernanza editorial 
• Acceso a los artículos 
• Propiedad del editor y gestión 






























Apoyo en la transición de revistas al 
acceso abierto 
• Concepto de “Fair Open 
Access” en auge 
• Importancia de la gestión 
detrás de las revistas, la 
retención de copyright por 
parte de los autores y del 
uso sistemático de licencias 
en los artículos 
• Cuota máxima de 
publicación recomendada, 
$1000 por artículo 
• https://fairoa.org/  
• Iniciativas MathOA, LingOA, 
PsyOA 
Programa de apoyo a la publicación en 
acceso abierto CSIC-URICI 
• Esquemas de apoyo diferentes: en 
algunos casos se trata del pago de 
una parte de las APCs, en otros, son 
reducciones de APCs por 
membresías institucionales 
• Mecanismos definidos de solicitud 
del apoyo según el editor/revista 
• Papel de DIGITAL.CSIC antes y 
después del proceso de solicitud 
por parte de autores CSIC 




• ¡Atención a los editores que dan 
información falsa a los autores 
sobre apoyos institucionales! (por 
ejemplo, PLOS) 
Cómo etiquetar los artículos beneficiarios 
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Extensión del proyecto de financiación de 
artículos OA de proyectos FP7 finalizados  
• Extensión del programa 
con nuevos títulos 
• https://blogs.openaire.eu/?
p=2184  
• Metadatos para etiquetar 







LIBROS: POLÍTICAS EDITORIALES PARA 
AUTOARCHIVO, PUBLICACIÓN EN 
ACCESO ABIERTO 
¿Cuándo se extingue un contrato de 




• Artículo 68. Resolución. 
• 1. Sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho, el 
autor podrá resolver el contrato de edición en los casos siguientes: 
• a) Si el editor no realiza la edición de la obra en el plazo y 
condiciones convenidos. 
• b) Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en 
los apartados 2.º, 4.º y 5.º del artículo 64, no obstante el 
requerimiento expreso del autor exigiéndole su cumplimiento. 
• c) Si el editor procede a la venta como saldo o a la destrucción de 
los ejemplares que le resten de la edición, sin cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 67 de esta Ley. 
• d) Si el editor cede indebidamente sus derechos a un tercero. 
• e) Cuando, previstas varias ediciones y agotada la última realizada, 
el editor no efectúe la siguiente edición en el plazo de un año desde 
que fuese requerido para ello por el autor. Una edición se 
considerará agotada a los efectos de este artículo cuando el 
número de ejemplares sin vender sea inferior al 5 por 100 del total 
de la edición y, en todo caso, inferior a 100. 
• f) En los supuestos de liquidación o cambio de titularidad de la 
empresa editorial, siempre que no se haya iniciado la reproducción 
de la obra, con devolución, en su caso, de las cantidades percibidas 
como anticipo. 
• 2. Cuando por cese de la actividad del editor o a consecuencia de 
un procedimiento concursal se suspenda la explotación de la obra, 
la autoridad judicial, a instancia del autor, podrá fijar un plazo para 
que se reanude aquélla, quedando resuelto el contrato de edición si 







Artículo 69. Causas de extinción. 
• El contrato de edición se extingue, además de 
por las causas generales de extinción de los 
contratos, por las siguientes: 
• 1.ª Por la terminación del plazo pactado. 
• 2.ª Por la venta de la totalidad de los 
ejemplares, si ésta hubiera sido el destino de 
la edición. 
• 3.ª Por el transcurso de diez años desde la 
cesión si la remuneración se hubiera pactado 
exclusivamente a tanto alzado de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 46, apartado 2.d), 
de esta Ley. 
• 4.ª En todo caso, a los quince años de haber 
puesto el autor al editor en condiciones de 









Cada vez más editores de libros con 
políticas de autoarchivo en repositorios 
Consent to Publish for Conference 
Proceedings 
Preprint: en repositorios no comerciales o web personal 
Postprint: en webs personales, intranet institucional o repositorio no comercial 12 
meses tras la publicación  
Políticas editoriales para publicación en acceso 
abierto y autoarchivo de libros 
RUTA DORADA 
• Self-archiving and deposition of books published 
open access 
• Palgrave Macmillan deposits the full text of open 
access books and chapters in the Directory of 
Open Access Books on behalf of the authors.  We 
also deposit all books funded by the Wellcome 
Trust in PubMed Central and will submit other 
titles in relevant subject areas on request. 
• Authors who have published via the paid open 
access option are encouraged to deposit the final 
published PDF in their institutional repository or 





Amount that may be archived: 
For single authored works: up to one chapter per 
work 
For contributed volumes: each contributor may 
archive up to one chapter per volume (provided they 
are the author or a co-author of such chapter) 
Version that may be archived: 





Ejemplos en DIGITAL.CSIC 
• https://digital.csic.es/handle/10261/36093 
• https://digital.csic.es/handle/10261/20325 




















Consorcio de bibliotecas que puja por libros para 
publicar en acceso abierto                                                       
http://www.knowledgeunlatched.org/  
Apoyo CSIC a la publicación de libros en acceso abierto: Miembro de Knowledge Unlatched y 
programa de descuentos del 15% para libros STM en SpringerOpen 
DATOS DE INVESTIGACIÓN: COPYRIGHT, 
LICENCIAS DE USO, POLÍTICAS 
EDITORIALES, RECURSOS DE APOYO 
¿qué son los datos de investigación? 
Legislación española 
• 1. También son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de la presente Ley, las 
colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y 
las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones 
intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos 
contenidos. 
• La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su 
estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no 
siendo extensiva a éstos. 
• 2. A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran 
bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes 
dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios 
electrónicos o de otra forma. 
• 3. La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se aplicará a los 
programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos 




Bases de datos sui generis https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-
8930&b=175&tn=1&p=19980307#a133 
Datos de investigación y gestión de 
copyright 
A la hora de sujetar un conjunto de datos a una 
licencia de uso los autores de los datos deben 
considerar: 
• La identificación del material que debe cubrir la 
licencia. 
• La identificación de material que haya sido 
usado como fuente en la elaboración de los 
datos. 
• La identificación de cualquier tipo de restricción 
de uso que pudiera existir en el material 
original a partir del cual se han originado los 
datos. 
 
Problemas de “attribution stacking” y orphan 
data”; datos en dominio público o sujetos a 
legislación?; armonización con políticas 
institucionales de propiedad intelectual; 
cumplimiento de protocolos de gestión de datos 
personales y sensibles; el impacto de la nueva 
directiva europea de privacidad de datos…. 
 
Lenguajes controlados sobre expresiones de 
derechos: Rightstatements, MPEG-21 REL, Open 

















Política editorial sobre licencias de 
datos 
Licensing for Data Publication 
• Pensoft’s  journals use a variety of waivers and licenses, that are specifically designed 
for and appropriate for the treatment of data: 
Open Data Commons Attribution 
License, http://www.opendatacommons.org/licenses/by/1.0/ (default) 
Creative Commons CC-Zero 
Waiver, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 
Open Data Commons Public Domain Dedication and 
Licence, http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/ 
• Other data publishing licenses may be allowed as exceptions 
• The journal strives to maximize the replicability of the research published in it. 
Authors are thus required to share all data, code or protocols underlying the 
research reported in their articles. Exceptions are permitted, but have to be justified 
in a written public statement accompanying the article. 
• Datasets and software should be deposited and permanently archived in 
appropriate, trusted, general, or domain-specific repositories 
• Small data may also be published as data files or packages supplementary to a 
research article, however, the authors should prefer in all cases a deposition in data 
repositories. 
 
Política de datos de Wiley 
La política de Wiley en detalle 
• 'Data' includes a research output that has 
been collected, observed or created for 
the purpose of analysis to produce the 
research results. Research data could 
include; computer code, photographs, 
specimens etc. 
• Your data will be available for peer review 
(..) 
• We ask that authors not submit data that 
is sensitive in nature, and should not be 
made publically available  
• If your article is accepted for publication, 
your data files are automatically deposited 
into the journal’s figshare data repository 
without charge or further work  
• On publication your data is made publicly 
available under a CC0 license on figshare 




   ▪   Cellular Microbiology - Recomendación  
   ▪   International Journal for Numerical Methods in 
Biomedical Engineering – Recomendación fuerte 
   ▪   Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data 
Science Journal- Recomendación  
   ▪   Magnetic Resonance in Chemistry – Recomendación 
fuerte 
   ▪   Statistics in Medicine – Recomendación fuerte 
   ▪   Physiological Reports - Recomendación  
   ▪   Evironmetrics - Official Journal of The International 
Environmetrics Society (TIES), an Association of the 
International Statistical Institute – Recomendación fuerte 
   ▪   Ecology Letters (also Dryad) - Obligatorio 
   ▪   European Journal of Neuroscience – Recomendación 
fuerte 
   ▪   Journal of Small Animal Practice – Recomendación 
fuerte 
   ▪   FEBS Letters - Recomendación  
   ▪   FEBS Open Bio - Recomendación  
   ▪   The FEBS Journal - Recomendación  
   ▪   Molecular Oncology (FEBS) - Recomendación  
   ▪   Evolution (also Dryad) - Obligatorio 
   ▪   Environmental Toxicology & Chemistry (SETAC) - 
Recomendación fuerte 
   ▪   Integrated Environmental Assessment and 
Management (SETAC) - Recomendación fuerte 
Selector de licencias Creative 
Commons 
• http://creativecommons.org/choose/  
• La atribución de la obra, desde la versión 4.0, puede ser satisfecha con 
un enlace a una página con información sobre la autoría de la obra y 
detalles relativos 
• Las licencias CC que son comerciales quieren decir: “primarily intended for 
or directed toward commercial advantage or monetary compensation’” 
• Las licencias CompartirIgual (CC-BY-SA) y Sin ObraDerivada (CC-BY-ND) 
son recíprocamente excluyentes 
• Para recursos que son bases de datos sui generis, solo la versión 4 es 
aplicable (pero no distingue los datos en sí de una base de datos como 
conjunto por lo que es recomendable para casos simples pero no por 
ejemplo para una base de datos con colecciones de elementos sujetos a 
distintas casuísticas de copyright) 


















"Open Content - A Practical Guide to Using 
Creative Commons Licences" 
Licencias OpenData Commons 
1.- Open Data Commons Open Database License (ODbL) 
• Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet reproducir, distribuir y usar el 
conjunto de datos, y adaptar y transformar el conjunto de datos siempre y cuando: 
• Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a 
sus términos de uso expresados en la licencia; 
• Si se realizan obras derivadas, ofrecerlas bajo la misma licencia de uso (oDbL); 
• Si se realizan versiones o adaptaciones con restricciones de acceso, seguir 
garantizando la disponibilidad de una copia en acceso abierto. 
 
2.- Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) 
• Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet reproducir, distribuir y usar el 
conjunto de datos, y adaptar y transformar el conjunto de datos siempre y cuando: 
• Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a 
sus términos de uso.  
3.- Public Domain Dedication and License (PDDL) 
• Se dedica la base de datos y sus contenidos al dominio público 
 
Recomendaciones de Open Data 
Commons 
 
• For a homogeneous DB (No need to distinguish 
“Database” + “Contents” because you control 
rights in both or no independent rights in the 
“Contents”) 
– For Share-Alike: Use Open Database 
License (ODbL) + Database Contents 
License (DbCL) (or some other suitable 
contents license of your choosing) 
– For Public domain: Use Public Domain 
Dedication and License (PDDL) (it covers 
both “Database” and “Contents”) 
• For non-homogenous DB (need to distinguish 
“Database and Contents”): 
– Share-alike: use ODbL for Database qua 
Database + whatever license you want/can 
for Contents 
– Public domain: use PDDL for Database qua 





How to Apply 
• Insert prominently in all relevant locations a 
statement such as (replacing {DATA(BASE)-
NAME} with the name of your 
data/database): 
• This {DATA(BASE)-NAME} is made available 
under the Open Database License: 
http://opendatacommons.org/licenses/odb
l/1.0/. Any rights in individual contents of 
the database are licensed under the 




• Ejemplo en DIGITAL.CSIC: 
https://digital.csic.es/handle/10261/72264  
La licencia Open Data Commons Attribution 
(ODC-By) permite copiar, distribuir, y usar la 
base de datos, producir obras derivadas y 
modificar, transformar y construir nuevas bases 
de datos para cualquier finalidad (también 
comercial) 
La licencia Open Data Commons Open 
Database (ODC-ODbL) añade un par de 
condicionamientos: las bases de datos 
derivadas deben estar sujetas al mismo tipo de 
licencia y si se generan versiones o 
adaptaciones con restricciones de acceso, 
seguir garantizando la disponibilidad de una 
copia en acceso abierto. 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-
research-data  
En resumen, buenas prácticas 
• El contenido creativo, las fotografías, el texto, diapositivas deben 
usar como preferencia las licencias Creative Commons 
• Las bases de datos complejas, compuestas de colecciones diversas 
y/o con condiciones de reutilización diferentes usan 
preferentemente las licencias Open data 
• Se puede practicar la licencia dual: ofrecer una versión de una obra 
bajo una licencia gratuita y abierta (pe. CompartirIgual) con otra 
licencia que implica un pago (práctica habitual en los servicios 
freemium) 
• La atribución debe incluir el nombre de la autoría, un enlace 
institucional o a una página con información sobre la licencia 
• Para evitar violaciones sobre un logo: The text, figures and tables in 
this report are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International License. Logos and other trade marks are not covered 
by this licence. 
Asistentes de licencias de datos 
abiertos (1/2) 
• License Selector, desarrollado por 
un equipo de IT Law en IDS 
Mannheim (Alemania), para 
ayudar a elegir la licencia de uso 
correcta para datos o software 
• Disponible en código abierto 
https://github.com/ufal/public-
license-selector  
• Usado por los repositorios 































































Buscadores de políticas de revistas de datos 
MINERÍA DE DATOS: CONSIDERACIONES 
LEGALES, LICENCIAS 
Amenazas al intercambio libre de 
información científica en Europa  
• Implicaciones negativas del borrador de 
Directiva Europea del Comité de Asuntos 
Legales del Parlamento Europeo (artículos 11 
y 13) 
• Sería un golpe de muerte a la ciencia abierta 
ya que serían objeto de licencia de uso los 
enlaces a las publicaciones científicas y 
datos, lo que dificultaría su intercambio 
• Iría en contra del límite a la propiedad 
intelectual que permite citar (“derecho de 
cita”)   
• Implicaciones para los repositorios 
• Carta abierta de un grupo de organizaciones 
en contra de la medida 
http://www.scienceeurope.org/wp-
content/uploads/2017/09/Joint-Open-Letter-
Copyright-Reform-Sep-2017.pdf   
• Cobertura del tema por europarlamentaria 
Julia Reda https://juliareda.eu/eu-copyright-
reform/     
Tímida propuesta europea a favor de 
la minería de datos 
• Minería de datos como una nueva 
excepción de la propiedad intelectual 
• Pero solo disponible como excepción 
para las instituciones de investigación y 
con propósitos de investigación 
• Investigadores independientes, 
periodistas, empresas (en particular, las de 
inteligencia artificial y big data) no serían 
beneficiarios de esta excepción 
• Las instituciones de investigación no 
podrían comercializar sus proyectos de 






























Minería y licencias de uso (2/2) 
GRACIAS 
Isabel.bernal@bib.csic.es 
